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ABSTRAK 
 
Dana Husada Rini. K7114028. PENERAPAN MODEL MAKE A MATCH 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA 
JAWA (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas VA SD 
Muhammadiyah Wonogiri Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
aksara Jawa pada siswa kelas VA SD Muhammadiyah Wonogiri tahun ajaran 
2017/2018 melalui penerapan model Make a Match. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VA SD Muhammadiyah Wonogiri tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 
26 siswa dan guru kelas VA SD Muhammadiyah Wonogiri. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik 
uji validitas data menggunakan validitas isi, triangulasi sumber, dan triangulasi 
teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles 
and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai rata-rata kelas pada 
pratindakan, yakni 27,04 dengan ketuntasan klasikal sebesar 19,23%. Nilai rata-
rata kelas pada siklus I meningkat menjadi 68,21 dengan ketuntasan klasikal 
sebesar 70,83%. Selanjutnya, nilai rata-rata kelas pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 81,25 dengan ketuntasan klasikal sebesar 91,67%. Simpulan penelitian 
ini adalah penerapan model Make a Match dapat meningkatkan keterampilan 
membaca aksara Jawa pada siswa kelas VA SD Muhamadiyah Wonogiri tahun 
ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Make a Match, keterampilan membaca, aksara Jawa 
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ABSTRACT 
 
Dana Husada Rini. K7114028. THE IMPLEMENTATION OF MAKE A 
MATCH MODEL TO IMPROVE JAVANESE SCRIPT READING SKILL 
(Classroom Action Research on Students of VA Class SD Muhammadiyah 
Wonogiri Year 2017/2018). Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University, Surakarta, June 2018. 
 
The objective of this research is to improve Javanese script reading skill 
on Students of VA Class SD Muhammadiyah Wonogiri year 2017/2018 through 
the implementation of Make a Match model. 
This research is a Classroom Action Research conducted in two cycles. 
Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The subjects 
of this research are teacher of VA class SD Muhammadiyah Wonogiri and 
students of VA class SD Muhammadiyah Wonogiri year 2017/2018 which are 26 
students and. Data collection techniques used are observation, interview, test, and 
documentation. Technique of validity data test uses content validity, source 
triangulation, and triangulation technique. Data analysis technique used is 
interactive analysis model by Miles and Huberman which consists of data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
Based on the result of this research, it is found that the class’ average 
grade on pre-action is 27,04 with classical complement which is 19,23%. The 
class’ average grade in the first cycle increases to 68.21 with classical 
complement of 70.83%. Furthermore, the class’ average grade in cycle II 
increases again to 81.25 with classical complement of 91.67%. The conclusion of 
this research is the implementation of Make a Match model can improve Javanese 
script reading skill on Students of VA Class SD Muhammadiyah Wonogiri Year 
2017/2018. 
 
Keywords: Make a Match, reading skill, Javanese script  
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MOTTO 
 
Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan 
Tuhan dan orang lain. 
(Anonim) 
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